







de? convergencia?de?una? serie? infinita,? sin?usar? cálculo?diferencial?e? integral.?Para? lo?cual? se?
diseñó?una?actividad?didáctica?que?nos?permitiera?determinar?la?forma?en?que?los?estudiantes?
trabajan?con?los?elementos?de?una?serie?infinita,?tanto?gráfica?como?numéricamente.?Durante?






Como? resultado?de? investigaciones?previas? realizadas?por? (Pérez,?1991),? (Moreno,?1999)?y?Rosas?
(2007)?surgió?la?pregunta?¿por?qué?el?cálculo?es?un?precedente?para?entender?las?series?infinitas??
Una?vez? formulada?esta?pregunta?era?natural?que? surgiera?otra?¿el? concepto?de? serie? se?puede?
abordar?con?alumnos?que?no?hayan?cursado?Cálculo?Diferencia?e?Integral???
Al? observar? los? avances?matemáticos? alcanzados? por? civilizaciones? no? europeas? y? que? lograron?
obtener?expansiones?de?funciones?en?forma?de?serie?basándose?en?la?geometría,?la?aritmética?y?el?




materias? de? Cálculo? Diferencial? y? Cálculo? Integral.? Tan? sólo? fue? necesario? enseñarles? a? usar? el?
programa?graficador?GRAPHMATICA?con?la?intención?de?que?pudieran?realizar?todas?las?gráficas?de?
forma?rápida?y?fácil?de?modo?que?se?concentraran?en?la?interpretación?de?dichas?gráficas.?
Analizando? la? tesis?de?Pérez? (1991),? se? tomo? la? idea?del? tema?de? cómo? se?aborda? la?noción?de?
convergencia? en? los? polinomios? de? Taylor? en? estudiantes? de? bachillerato,? se? tomaron? algunas?




















conclusión;? construcción? de? una? ingeniería? didáctica? donde? solicita? a? los? estudiantes? encontrar?
más?términos?de?la?serie?y?graficar?sumas?parciales?de?esta?serie.?
La?diferencia?de? las?tesis?antes?mencionadas?con?este?nuestro?proyecto,?es?que? las?anteriores,?se?






relaciones? constituyen? su? significación,? su? etiqueta,? su? método? de? activación.? Empero,? no? es?
aprendida? si? no? es? utilizable? y? utilizada? efectivamente,? es? decir,? sólo? si? es? una? solución? de? un?
problema.?Tales?problemas,? junto?con? las?restricciones?a? las?que? la?noción?responde,?constituyen? la?
significación?de?la?noción....?(Brousseau,?1983,?pp.?169?171).?
?
De?acuerdo?a? lo?anterior,?el? trabajo?del?profesor?no?debe? reducirse?a?presentarle?al?alumno? los?
conceptos,?significados?y?nociones?a?aprender,?su? tarea?es?darle? la?oportunidad?de?construirlo?a?
partir?de?un?conjunto?de?problemas?donde?dicho?significado?funcione.?La?Teoría?de?las?Situaciones?
Didáctica?es?un?marco?dentro?del? cual? las? relaciones? y?procesos?de?enseñanza? y?aprendizaje? se?
encuentran?representadas,?por? lo?que?es?un? instrumento?de?gran?valor?para? la?enseñanza?de? las?
matemáticas? y? la? formación? de? profesores? –quienes? también? deben? conocer? esta? teoría? para?
aplicar?y?desarrollar?sus?propias?situaciones?didácticas?en?ambientes?favorables?al?alumno.?















que?están?centradas? sobre? la?acción,?pues?nuestros?alumnos? intentarán? resolver?problemas?que?




































































3 ??????? xxxy ?o?son?diferentes??¿Qué?tanto??




4 ??????????? xxxxy ? o? son? diferentes?? ¿Qué?
tanto??

















Después? de? aplicar? nuestra? actividad? a? tres? equipos? de? alumnos? se? obtuvieron? respuestas? que?
tienen? semejanza? con? las? respuestas? obtenidas? en? las? investigaciones? que? antes? hemos? citado.?
Durante?la?aplicación?de?la?actividad?no?se?interfirió?con?el?trabajo?de?los?estudiantes,?se?permitió?







Si? bien? el? lenguaje? no? es? el? utilizado? en? los? cursos? de? cálculo,? los? términos? empleados? por? los?





















2. Aunque? sólo? dos? equipos? escribieron? comentarios? sobre? las? gráficas,? los? argumentos?
proporcionados?por? los?estudiantes?hacen?alusión?a? las?características?de? las?gráficas?que?
esperábamos?que?descubrieran.?
3. En? la?etapa?numérica? los?datos?que?obtuvieron? los?estudiantes? les? condujeron?a?pensar?
que?los?valores?de?la?función?exponencial?y?sus?polinomios?de?Taylor?se?acercan.?
4. En? la? pregunta? correspondiente? a? la? forma? que? tendría? el? término? 20? de? la? serie,? se?
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